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1 À l'annonce de la parution du troisième et dernier tome des oeuvres complètes de Roland
Barthes, le lecteur naïf pouvait penser qu'il disposerait d'une édition critique sérieuse de
la célèbre "Note sur la photographie": La Chambre claire (également au sommaire de ce
volume: Roland Barthes par Roland Barthes, Fragments d'un discours amoureux, Leçon et
Sollers écrivain). Las! Selon l'étrange parti pris de ces OEuvres complètes, nous n'avons
droit qu'à la stricte réédition du texte paru en 1980, sans la moindre note, pire: sans
même  la  correction  des  erreurs  de  l'édition  originale  (La  table  mise  de  Niépce,  par
exemple, toujours légendée comme "La première photo", p. 1171) - qui plus est affligée de
reproductions indignes d'une publication de ce niveau.  Les index,  la  reprise de deux
interviews  accompagnant  la  parution  de  La  Chambre  claire  et  l'inédit  Vita  Nova
(reproduit en fac-similé) conservent toutefois un certain intérêt à l'ouvrage.
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